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(LSDE), la imagen del rostro se divide en bloques de N u N píxeles, cuyas magni-
tudes se normalizan. Estos bloques se concatenan antes de que el espectro de fase y 
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píxeles, las magnitudes de los pixeles de dichos bloques se normalizan y se calcula el 
espectro de fase en forma independiente. Una vez que se obtiene el espectro de fase de 
todos los bloques, se concatenan y se procede a la aplicación del análisis de compo-
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empleó la base de datos AR Face Database. Los resultados experimentales muestran 
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Descriptores:
 eigenphases
 filtros de gabor
 transformada discreta
 transformada discreta  
wavelet
 análisis de componentes 
principales
 máquina de vector de  
soporte
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߮௝ǡ௞ ൌ ିଵ ቆ
ܫ݉ሺܨܨܶሺܫ௝ǡ௞ሺ݉ଵǡ݉ଶሻሻ
ܴ݁ሺܨܨܶሺܫ௝ǡ௞ሺ݉ଵǡ݉ଶሻሻ
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DQGEVKRZQWKHVDPHIDFHLPDJHZLWKGLIIHUHQWLOOXPLQDWLRQ
FRQGLWLRQVZKLOHHDQGKVKRZWKHHQKDQFHGLPDJHVREWDLQHG
XVLQJHTXDWLRQ
D E F G
H I J K
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Y = ̘X ǻśǼ
where 
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ǯ
Evaluation results
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Pfr (Th) = e
– ΅Th ǻŜǼ
)LJXUH3URFHVVWRREWDLQWKHIHDWXUH
YHFWRUVXVLQJ3&$DWKHWUDLQLQJLPDJHV
DUHDUUDQJHGLQDPDWUL[RI3ð43 01
ZKHUHHDFKRQHRILWV4FROXPQV
FRUUHVSRQGVWRDWUDLQLQJLPDJHEXVLQJ
3&$DQGFWKHGRPLQDQWIHDWXUHVPDWUL[
RI/ð3YDOXHVDUHHVWLPDWHGGWKH
GRPLQDQWIHDWXUHVPDWUL[LVPXOWLSOLHGE\
WKHIHDWXUHYHFWRUVRIWKHLPDJHXQGHU
DQDO\VLVHILQDOO\WKHIHDWXUHVRIVL]H/
DUHREWDLQHG
)LJXUH([DPSOHVRIIDFHLPDJHVZLWK
GLIIHUHQWLOOXPLQDWLRQH[SUHVVLRQDQG
SDUWLDORFFOXVLRQFRQWDLQHGLQWKH´$5
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)LJXUH7KHRUHWLFDODQGH[SHULPHQWDO
SUREDELOLW\GLVWULEXWLRQREWDLQHGZKHQ
WKHSURSRVHG/')(
)LJXUH3HUIRUPDQFHRISURSRVHG/6'(
DQG/)'(ZLWKEORFNVL]HRI
uSHUIRUPLQJDYHULILFDWLRQWDVNXVLQJ
6HW7KHSHUIRUPDQFHRIVWDQGDUG
HLJHQSKDVHV*DERUDQGZDYHOHWEDVHG
PHWKRGVDUHVKRZQIRUFRPSDULVRQ
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